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アピー・ロード・スタジオ前の  
ジョージの追悼写真  



















区   
病床稼働率て（前期、792f間   89．03％   
（後期、832床）  86．08％        92．09％   
特等室（2席）   23，100円  75．96％  
1等甲室（16床） 6，300円  83．03％  
1等乙室（94床） 3，150円  94．13％  
特別室A（4床） 31，500円  64．52％  66．67％   
／／B（45床）12，600円  73．41％  81．85％   
／／C（101床） 8，400円  87．22％  93．76％   
／／D（7床） 6，300円  72．35％  78．57％  
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金沢大学医学系研究科の   
名前と豊沢大学の校章の   
入ったネクタイ（毒と赤の2   
種類）を売店で販売して■おり  
rます。  
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日付  所属・官職  氏  名  
看護部 看護婦  
旧第三内科l監貞  
??〝?????????〝〞??〝〝〝〝〝〝〝〝?〝?????〝??????????????
藤井 正美  
西澤 依小  
日比野守道  
東 三陽子  
加【田 夏子  
藤田 直子  
押田登志美  
鍛村 里香  
今井 典子  
紺谷浩一郎  
太田 安彦  
佐伯 明美  
寺井 功一  
長谷 剛志  
寺田 修子  
石川 紀彦  
水腰英四郎  
国枝 武重  
南村 雅之  
金田 礼三．  
篠田 和男  
舛田 英一  
沖代 椙〕欠  
下村 裕美  
打和 寿子  
増訂二 俊子  
旭 満里子  
栗山 智有  
宮下 知冶  
小林 裕美  
椿事 静う工  
茶谷 史子  
前田 哲生  
藤本 敏博  
高橋 政夫  
三崎 智範  
高嶋 清美  
南村 博之  
萩原 敦夫  
今井英雄子  
瀬戸  陽  
Ll」崎登紀子  
甫代こずえ  
南  美幻二  
磯野 唱道  
?
脳神橋外科  〝  
薬剤部 薬斉冊巾  
管理盲艶 経理係展  
医事課 栄養士  
看護部 署胃壁姉  
看護部 看護助手  
薬剤部 薬剤師  
旧第一内科 医鼻  
旧第一外科 助手  
眼科  医員  
歯科口脛外科 ／／  
／／  医展（研修医）  
看護剖 准看講婦  
旧第一外科 肋手  
旧第一内科 医貝  
／／  ／／  
†／  ／J  
神経科精神科／／  
11艮科  ／／  
旧第二内科医貞（研修医）  
旧第一外科   ／／  
光学医療診轢部 軍務補佐員  
…幣刑部 副菜剤部長  
薬剤部 薬剤主任  
薬剤部 副菜剤部長  
歯科口腔外科 医貝  
旧第二外科   ／／  
医事課 事務補佐員  
管理課  ／／  
I／ J／  
総合診療部医旦（研修医）  
旧がん研外科 部師  
旧第一外科 助手  
整形外科 医員  
看護部 有言斐助手  
救急部 助手  
整形外科 医鼻  
薬剤郡 薬剤師  
核医学診療科 隊員  
看護部 裔樫帰  
一り  JJ  
薬剤部 難剤肺  
旧第二内科 医鼻  
???
石川県立中央病院へ  






































公立松任中央病院から   
宵l＿Ll医科薬科大から  
○   
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転’朝野訂   
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とさせて頂きました。   
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